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в учебноЙ ФиЗичеСкоЙ лаборатории
Н.И. Авдеева, В.В. Хмурович 
Специфика курса физики заключается в том, что при его изучении 
студенты неизбежно сталкиваются с необходимостью работы в учебной 
физической лаборатории. лабораторные занятия – это один из тех видов 
занятий, которые определяют умение самостоятельно работать и развивать 
навыки исследовательской работы. Данное утверждение относится не 
только к студентам педагогических потоков университетов, но и в равной 
степени к студентам, изучающим физику на научных специальностях. 
В современной модели обучения происходит смещение акцента с 
активности преподавателя на активность обучаемого, главной фигурой 
в вузе становится студент. Преподаватель же выступает как организатор 
самостоятельной, творческой учебной деятельности студентов. Это 
обусловлено потребностью общества в высококвалифицированных 
специалистах, способных к самостоятельному поиску решения задач, 
творческому росту, обладающих гибкостью мышления и широким профес-
сиональным кругозором. Для подготовки такого специалиста требуются 
соответствующие новые методы обучения, индивидуальный подход к 
каждому студенту, перенос акцента в подготовке молодого специалиста 
на самостоятельную работу в процессе обучения, а преподаватель должен 
выполнять направляющую роль в обучении студента.
Для управления самостоятельной работой студентов при выполнении 
ими лабораторных работ по физике необходимо определить конкретное 
содержание деятельности каждого участника, т. е. преподавателя и сту-
дента.
Преподавателями кафедры физики и технических дисциплин УО 
«Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова» были 
выделены (и адаптированы к учебному процессу) основные этапы дея-
тельности студентов при проведении лабораторных экспериментальных 
исследований по физике.
1. Формулировка задачи, которую следует решить на основе экспе-
риментальных данных, которые будут получены в процессе выполнения 
лабораторной работы.
2. Разработка теории метода исследования.
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2.1. Составление идеальной физической модели задачи:
  выделение объекта исследования (объект исследования – это 
носитель некоторых неизвестных характеристик, которые подлежат 
изучению);
  замена объекта исследования его идеализированным объектом 
(моделью), т. е. предметом исследования;
  формулировка цели исследования;
  выделение параметров предмета исследования (измеряемые 
физические величины), через которые можно достичь цели исследования 
с учетом предлагаемого перечня оборудования.
2.2. Поиск плана решения задачи, создание идеальной физической 
модели экспериментальной установки.
2.3. Составление математической модели задачи:
  составление математической модели задачи в рамках опреде-
ленной физической теории;
  нахождение решения математической модели относительно цели 
исследования с выходом на данные, которые непосредственно можно 
получить из опыта, т. е. вывод рабочей формулы;
  формулировка допущений, которые необходимо соблюдать при 
материальной реализации теории метода исследования.
3. Материальная реализация теории метода исследования.
3.1. Подготовка к проведению эксперимента.
3.1.1. Составление материальной (реальной) модели задачи:
  изучение измерительных приборов и оборудования;
  определение цены деления, приборной погрешности и погреш-
ности отсчета измерительных приборов;
  сборку экспериментальной установки или изучение предлагае-
мой.
3.1.2. Планирование эксперимента:
  определение вида измерения физических величин: прямое из-
мерение, косвенное измерение, совместные измерения;
  выбор диапазона измерения величин с целью получения резуль-
тата с минимальной погрешностью;
  определение последовательности действий (ход работы);
  проведение контрольного измерения и оценка его результата;
  составление таблицы для записи экспериментальных данных.
3.2. Проведение эксперимента по разработанному плану и записи 
полученных результатов в таблицу.
4. Обработка экспериментальных данных:
  проведение математической обработки результатов наблюдений 
и нахождение результата измерения, с указанием соответствующих ме-
тодов;
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  запись конечного результата.
5. Анализ результата эксперимента.
6. Вывод [1].
Предлагаемый порядок действий является ориентировочным, в нем 
допускаются изменения, обусловленные характером работы.
Определение порядка действий мы рассматриваем как «инструмент» 
преподавателя для разработки им методики проведения лабораторных за-
нятий. Для организации самостоятельной учебной деятельности студентов 
преподавателем разрабатывается методика проведения лабораторных 
занятий и создается дидактическое обеспечение лабораторных занятий: 
составляются инструкции к лабораторным работам, подбирается обо-
рудование. 
В инструкциях студентам предлагается некоторые этапы лаборатор-
ного эксперимента выполнить самостоятельно. Это зависит от дидакти-
ческих целей занятия и уровня подготовленности студентов: чем выше 
уровень самостоятельности, тем менее подробной является инструкция 
к лабораторной работе.
В качестве примера приведем инструкцию к лабораторной работе 
по теме «Законы равноускоренного движения».
Преподавателем ставятся следующие дидактические цели занятия:
  обеспечение усвоения знаний об основных характеристиках по-
ступательного (скорость, ускорение) и вращательного (угловая скорость, 
угловое ускорение) движения тел;
  обеспечение формирования экспериментальных умений и на-
выков по выбору объекта исследования, адекватного заданному предмету 
исследования, самостоятельному составлению математической модели 
задачи и ее решению.
В содержании инструкции для студентов отражаются представлен-
ные ниже этапы.
Название лабораторной работы: «Определение кинематических 
характеристик поступательного и вращательного движений тел».
Цель лабораторной работы: а) определить кинематические харак-
теристики (скорость, ускорение) равноускоренно движущейся матери-
альной точки; б) определить кинематические характеристики (угловую 
скорость, угловое ускорение) абсолютно твердого тела, вращающегося 
вокруг неподвижной оси.
Оборудование: блок; груз, подвешенный на нити; линейка; секун-
домер.
Методические рекомендации
Формулировка цели исследования: определить ускорение и макси-
мальную скорость движения материальной точки массой m, подве-
шенной на невесомой нерастяжимой нити, если ее поднять с помощью 
неподвижного блока на высоту Н, а затем отпустить. Определить мак-
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симальную угловую скорость и угловое ускорение блока относительно 
оси вращения.
2. Разработка теории метода исследования.
2.1. Составление идеальной физической модели задачи.
Предмет исследования: материальная точка и абсолютно твердое 
тело (блок).
Объект исследования: выделить самостоятельно из реально пред-
ложенного оборудования.
Формулировка задачи: сформулировать самостоятельно на основе 
выделенных объектов исследования.
Параметры, через которые надо выразить цель: время t (в оборудо-
вании дан секундомер), высота H (дана линейка).
2.2. Поиск плана достижения цели и создание идеальной физической 
модели экспериментальной установки.
Для достижения цели исследования необходима экспериментальная 
установка, состоящая из длинной вертикальной шкалы, на верхнем конце 
которой укреплен блок, вращающийся вокруг горизонтальной оси. К бло-
ку прикреплена нерастяжимая нить, ко второму концу которой подвешена 
материальная точка m (создание рисунка экспериментальной установки 
самостоятельно).
С помощью блока материальная точка m поднимается на некоторую 
высоту Н. Если блок отпустить, то материальная точка m начнет равно-
ускоренное, прямолинейное движение вниз, приводя блок во вращение, 
которое также считаем равноускоренным.
Если известны высота Н, время падения t, то, используя законы равно-
ускоренного движения материальной точки, можно найти максимальную 
скорость движения материальной точки (х) в т. О и ускорение (а).
Если известен радиус блока (r), то, зная максимальную скорость 
(х) и ускорение (а), можно найти максимальную угловую скорость (щ) и 
угловое ускорение (е) блока относительно неподвижной оси.
2.3. Составление математической модели и ее решение (само-
стоятельно).
В результате решения математической модели должны быть по-
лучены следующие рабочие формулы:
       (1),          (2),     (3),             (4).
Допущения, которые необходимо соблюдать, чтобы формулы (1) 
–(4) были применимы при материальной реализации теории метода 
исследования: линейные размеры падающего тела (d) намного меньше 
высоты ее подъема Н: d<<H; нить нерастяжимая; движение падающего 
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СамоСтоятельная работа Студентов 
при иЗучении курСа обЩеЙ ФиЗики 
в униФиЦированном учебном плане техниче-
Ских вуЗов
И.А. Литвинова 
Изучение физики как общеобразовательного предмета в техниче-
ском университете имеет важное значение при подготовке специалистов. 
Физике принадлежит авангардная роль, и состояние ее преподавания в 
техническом вузе является важным фактором научно-технического и 
экономического потенциала страны. В данной статье произведен анализ 
изменения учебного плана специальности «Промышленное и гражданское 
тела прямолинейное, поступательное; начальная скорость движения 
падающего тела            м/с и его масса m=const.
3. Материальная реализация теории метода исследования.
3.1. Подготовка к проведению эксперимента (самостоятельно) по 
следующей схеме:
3.1.1. Изучение экспериментальной установки с целью проведения 
эксперимента с учетом допущений сделанных при разработке теории 
метода исследования.
3.1.2. Изучение измерительных приборов и оборудования.
3.1.3. Планирование эксперимента:
а) определение вида измерения искомых величин;
б) планирование порядка выполнения эксперимента;
в) проведение контрольного измерения;
г) выбор метода обработки данных эксперимента;
д) составление таблицы для записи экспериментальных данных.
3.2.Проведение эксперимента по разработанному плану и запись 
результатов наблюдений в таблицу.
4.Обработка экспериментальных данных.
5. Анализ и вывод результата измерения.
Предложенный подход к проведению лабораторных занятий спо-
собствует формированию у студентов младших курсов навыков само-
стоятельной работы при подготовке и проведении лабораторных работ 
по физике.
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